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мест, связанных с именами выдающихся деятелей мировой истории и культуры. В нашей 
стране порядка ста санаториев предлагают отдыхающим широкий ассортимент медицинских 
услуг. Санатории имеют 88 скважин минеральных вод, 61 грязелечебницу[2]. Наиболее попу-
лярные среди иностранных туристов сегодня являются такие достопримечательности как: Тро-
ицкое предместье, Архикафедральный костел Пресвятой Девы Марии, Полоцкий Софийский 
собор, Несвижский дворцово–парковый комплекс, Мирский замковый комплекс, Национальная 
библиотека Беларуси и др. Развитие сферы туризма в стране соответствует направлениям, из-
ложенным в Государственной программе развития туризма в Республике Беларусь на 2011 – 
2015 гг. и коррелируется с целями Всемирной туристической организации: укрепление сотруд-
ничества стран с целью развития туризма; организация профессиональной подготовки в сфере 
туризма; улучшение качества туризма; создание статистики туризма; развитие коммуникаций и 
системы документации в сфере туризма и т.д.  
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Современный туризм — это мощная индустрия, выделяющаяся среди других отраслей эко-
номики высокой эффективностью, устойчивым развитием и интенсивно развивающаяся в пе-
риоды относительного благополучия общества. Рационально организованная индустрия туриз-
ма генерирует в туристских регионах стран рабочие места для местного населения, развивает 
смежные с туризмом отрасли, а также обеспечивает приток в денежной массы и инвестицион-
ных [1, с.5]. 
Бизнес–туризм сегодня является одной из ведущих, высокорентабельных и наиболее дина-
мично развивающихся отраслей мировой экономики. Сегодня, когда каждый четвертый путе-
шествующий совершает поездку в связи со служебной необходимостью, именно деловой ту-
ризм дает возможность познакомиться с новыми технологиями, встретиться с инвесторами, 
партнерами, поставщиками и потребителями товаров или услуг. Деловые поездки обеспечива-
ют свежие идеи для развития бизнеса.  
Интерес предприятий туристской индустрии к данному виду туризма объясняется еще и тем, 
что, например, проведение конгрессов предполагает предоставление как чисто туристских 
услуг (транспорт, размещение, питание, экскурсионное обслуживание), так и специфических 
(организация деловых встреч, изучение информации, переводы, регистрация участников, тех-
ническое обеспечение мероприятий и т. п.) [2, с.33]. 
Для обеспечения стратегического развития делового туризма необходимо выявить потенци-
ал инфраструктуры страны. Важнейшим элементом развития туриндустрии является гостинич-
ная индустрия. В Республике Беларусь наблюдается активное развитие гостиничного бизнеса. 
Требования, предъявляемые к гостиницам, постоянно совершенствуются, приводятся в соот-
ветствие с международными стандартами и запросами потребителей, что способствует созда-
нию в Республике Беларусь конкурентоспособного национального туристского продукта. Ко-
личество гостиниц и аналогичных средств размещения в Республике Беларусь  за рассматрива-
емый период выросло с  271 ед. в 2005 году до 481 ед. в 2013 году [3]. 
Следует отметить, что многое в вопросах развития делового туризма в Республике Беларусь 
зависит от гостиниц, которым необходимо: совершенствовать материально–техническую базу, 
чтобы она соответствовала последним достижениям науки и техники; уделять внимание повы-







расширять прочные связи с потребителями и другими партнерами по бизнесу (поставщиками 
услуг, турфирмами, организаторами конгрессов и совещаний и т.д.); учитывать национальные 
или региональные различия во вкусах и традициях своих потребителей. Это очень актуально, 
так как различия между предпочтениями деловых туристов и туристов, приезжающих с целью 
отдыха, существенно различаются. 
Результаты анализа состояния делового туризма показали, что по своей экономической при-
роде бизнес–туризм выгоден Республике Беларусь, однако его развитию и продвижению ме-
шают нерешенные проблемы: отставание уровня развития нормативно–правовой базы турист-
ской отрасли; отставание уровня развития системы государственного регулирования и под-
держки делового туризма; слабый уровень интеграции республики в систему развития между-
народного сотрудничества в области делового туризма; недостаточный уровень развития ин-
фраструктуры делового туризма (средств размещения, общественного питания, транспортных 
услуг и др.); проблемы подготовки туристских кадров в области делового туризма и др. 
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Брянск – крупный российский город, который является центром Брянской области. Он рас-
кинулся на холмах вдоль реки Десна, по обеим ее берегам. Богатые речные и водные ресурсы 
привлекают сюда любителей активного отдыха, охоты и рыбалки. Туристы из разных городов 
без труда могут добраться до этого города Воинской славы, полюбоваться достопримечатель-
ностями, прогуляться по старинным улицам и зеленым паркам Брянска. На территории области 
расположены города, история которых насчитывает более 500 и даже 1000 лет. Сложившийся 
маршрут по Брянской старине включает: Свенский монастырь, Красный Рог, Овстуг и Вщиж, 
Воскресный собор в Почепе, Успенский собор в Мглине, исторические горо-
да Трубчевск, Карачев, Дятьково. Область входит в «Большое Золотое кольцо России». Особо 
выделяются мемориальный комплекс «Партизанская поляна», являющийся объектом активного 
посещения и Хацунь.  
У Брянска богатая военная история, привлекающая туристов из разных уголков страны. 
Кроме того, здесь можно посетить необычные и уникальные объекты: памятник Пересвету и 
легендарному Баяну, деревянные скульптуры сказочных персонажей, памятник воинам–
водителям и многое другое.  
В городе есть интересные музеи и замечательные театры [1]. Наиболее известными музеями 
являются Брянский краеведческий музей, Музей хрусталя Дятьковского хрустального заво-
да, Мемориальный комплекс «Партизанская поляна», Парк–музей имени А.К. Толстого, Музей 
братьев Ткачевых, Музей–усадьба Ф. И. Тютчева, Музей–усадьба А. К. Толстого, Музей Козь-
мы Пруткова. 
Туризм в Брянской области обладает перспективой для развития в силу экономико–
географического положения области, определяемого еѐ расположением на границе трѐх госу-
дарств — России, Белоруссии и Украины. 
В зависимости от цели путешествий туризм подразделяется на: 
1) познавательный (экскурсионный) – посещение чем–либо привлекательных мест, осмотр 
культурных, исторических, природных достопримечательностей; 
2) спортивный туризм – участие в спортивных мероприятиях; 
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